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In Kyoto, ͆Citizen’s Fire Rescue Organization for Cultural Heritages” is established in 2000 and is assumed the 
correspondence of the general fire. The activity is defined by the citizens rescue manual for cultural-assets, and the 
disaster drill is performed under support by fire fighting department. As the range without the support by fire fighting 
department, citizen’s rescue organization should be in charge of voluntary activities as calling a citizen’s rescue team 
member, supposing the time between the fire and the arrival time of a citizen’s rescue team member and daily activities 
other than a disaster drill. So the purpose of this research is to clarify the actual condition of the problem about the 
voluntary activities which citizen rescue organization for cultural-assets should be in charge of voluntary activities. 
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㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ

ி㒔ᕷ࡛ࡣ 2000ᖺ࡟͆ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ͇ 㸦௨ୗ㸸ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ㸧 ࢆタ❧ࡋࠊᩥ໬㈈㛵
ಀ⪅࡜ᆅᇦఫẸࡀ༠ຊࡋ࡚ᩥ໬㈈ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊⅆ⅏Ⓨぢ࠿ࡽᾘ㜵㝲ࡀ฿╔ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫࡟㏻ሗ࣭ึᮇᾘ
ⅆ࣭ᩥ໬㈈ᦙฟ➼ࡢึືάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࣐࢟ࣗࢽࣗ࢔ࣝ 1)࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊᾘ㜵ࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࡢࡶ࡜࡛㜵⅏カ⦎➼ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ௨እ࡟ࡶࠊᾘ㜵࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࡞࠸⠊ᅖࡢάື࡜
ࡋ࡚ࠊᩥ໬㈈㛵ಀ⪅࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛫࡛ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࢆᣍ㞟ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃⤡᪉ἲࡸᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲
ဨࡢ฿╔᫬㛫➼ࡢⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㐃⤡యไࢆᐃࡵ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࠊࡲࡓᾘⅆタഛࡢຮᙉ఍➼ࡢ⥅⥆ࡋࡓ᪥ᖖά
ືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
඲ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡟ࡘ࠸࡚⥙⨶ⓗ࡟ㄪᰝࡋࡓ᪤ ◊✲࡟ࡣࠊ235 ⟠ᡤࡢ඲ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไཬࡧ
415 ⟠ᡤࡢ༠ຊ⤌⧊࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖάື࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋ
ࡓすᮏࡽࡢ◊✲ 2)㸦2009ᖺᗘ㸧ࡀ࠶ࡿࠋすᮏࡽࡢ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊྛᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ⮬ᕫホ౯ࢆศᯒࡍ
－185－
2 
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢ࠿࠿࠼ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠕάືࡍࡿࡢ࡟ᾘ㜵ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせࠖࠕᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㧗
㱋໬ࠖ➼ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ᾘ㜵࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ↓࠸㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖάືࡀ೵⁫ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋᙜヱ◊✲࡛ࡣ᪥ᖖάືࡢ⥅⥆ⓗ࡞ㄪᰝࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀⓎ⅏᫬࡟ᶵ⬟ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ‽ഛࠊ≉࡟⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢάື࡜ࡋ࡚ㅖྠ᫬࡟୙ྍḞ࡛ᚋࡢάື࡟ᨭ㞀ࡢฟࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㐃⤡యไࡢ
᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓ᪥ᖖάືࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿ㜵⅏カ⦎࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⥅⥆ⓗ࡟㜵⅏カ⦎ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࠿☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛ᮏㄪᰝࡲ࡛ࡢ 2ᖺ㛫ࡢάືࡢᐇ᪋≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᕷẸࣞࢫ࢟ࣗ
࣮యไࡢ᪥ᖖάືࡣ㜵⅏カ⦎ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᾘⅆタഛࡸᩥ໬㈈ࡢຮᙉ఍➼ࡢ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺άືࡶ᪥ᖖάື࡟
ྵࡲࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋᙜヱ◊✲࡛㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖάື࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ↓ࡃࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ
యไࡀ⮬୺ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᖖάື࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓ᪥ᖖάື࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ 2009 ᖺᗘࡢㄪᰝ࡛ࡣྛᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡟⮬ᕫホ౯ࢆࡋ࡚㡬ࡁࠊ
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢㄢ㢟ࡀ୍᫬ⓗ࡞ㄢ㢟࡞ࡢ࠿ࠊ⥅⥆ⓗ࡞
ㄢ㢟࡞ࡢ࠿ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ 2009 ᖺᗘ᫬Ⅼࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜⌧ᅾࡢᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢάື≧ἣ࡜ࢆ
ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊྛᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿ⥅⥆ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶᢕᥱ࡛ࡁࠊၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ᭷ຠ
࡞ゎỴ⟇ࢆᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ i)㹼iii)ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
i) ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ⥾⤖᫬࡟ᩥ໬㈈㛵ಀ⪅࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛫࡛ᐃࡵ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡜ࡉࢀࡿࠊⅆ⅏᫬ࢆ᝿
ᐃࡋࡓ㐃⤡యไࡢᩚഛ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ii) ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖάືࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊすᮏࡢㄪᰝ᫬࠿ࡽᮏㄪᰝࡲ࡛ࡢ
2 ᖺ㛫ࡢάືࡢᐇ᪋≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊࡲࡓ㐣ཤ࡟ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢά
ື≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋ 
iii) ୖグࡢ᪥ᖖάືࢆ೵⁫ࡉࡏ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊすᮏࡢㄪᰝ᫬࠿ࡽᮏㄪᰝࡲ࡛ࡢ 2ᖺ㛫ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊྛᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿ⥅⥆ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࠋࡲࡓᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ࠿࠿࠼
ࡿㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࠋ 
 
㸰 ◊✲ࡢどⅬ࡜᪉ἲ
 
(1)◊✲ࡢどⅬ 
i)ⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡యไࡢᩚഛ≧ἣ
 ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࣐࢟ࣗࢽࣗ࢔࡛ࣝࡣࠊᬑẁࡢഛ࠼࡜ࡋ࡚ձ㐃⤡యไࡢ☜ㄆࠊղ㜵⅏᪋タࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ἲ
ࡢ☜ㄆࠊճⅆ⅏ண㜵ࡢヰࡋྜ࠸ࠊմ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ┦஫ᛂ᥼ࡢ᳨ウࠊյࡑࡢ௚ࡢᚲせ࡞㐃⤡యไࡢ5ࡘࢆᐃ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋյ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣᢅࢃ࡞࠸ࠋղ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㜵⅏カ⦎࡛⿵࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊձճմ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣྛᕷẸࣞ
ࢫ࣮࢟ࣗయไࡀ஦๓ྲྀࡾỴࡵ࡟㛵ࡋ࡚༑ศ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿୙࡛᫂࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶձࡣࠊᕷẸࣞࢫ
࣮࢟ࣗ㝲ဨࢆᣍ㞟ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃⤡᪉ἲࡸᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ฿╔᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊⅆ⅏Ⓨ
⏕᫬࡟ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࢆ㎿㏿࡟㞟ྜࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ୙ྍḞ࡞஦๓ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᾘ㜵࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡞ࡋ࡟ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ༑ศ
࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ⅆ⅏Ⓨ⏕᫬࡟㎿㏿࡞άື࡟⛣ࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡యไࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡢ➨ 3 ❶࡛ࡣⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㐃⤡యไ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ3 ❶ࡢ(1)࡛ࡣⅆ⅏᫬࡟
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࢆᣍ㞟ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃⤡᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3 ❶ࡢ(2)࡛ࡣᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡟ⅆ⅏Ⓨ⏕ࡢ㐃
⤡ࡀධࡗ࡚࠿ࡽࠊ⌧ሙ࡟฿╔ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ii)᪥ᖖάືࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ
 ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖⓗ࡞άືࡢ୰࡛ࡶࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞άືࡢ1ࡘ࡜ࡋ࡚㜵⅏カ⦎ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㜵⅏
カ⦎࡟ࡣᑓ㛛▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊᾘ㜵࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢࡶ࡜࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿయไࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖⓗ࡞άື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢάືࢆ⮬୺ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ᛕ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᾘ㜵࠿ࡽࢧ࣏࣮ࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊྛᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀྛ⮬⾜࠺άື࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
－186－
3 
ࡋ࠿ࡋࠊ᪤ ◊✲࡛ࡣ㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖάື࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᾘ㜵ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡞ࡃࡋ࡚᪥
ᖖⓗ࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖάື࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊᾘ㜵ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࡞࠸⠊ᅖ࡛ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡣ࡝ࢇ࡞άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋࠊᕷẸࣞࢫ
࣮࢟ࣗయไ࡜ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿάື࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡢ➨4❶࡛ࡣᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖάື࡟࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ4❶ࡢ (1)࡛ࡣ㜵⅏カ
⦎ࡢྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ2011ᖺᗘࡢࢹ࣮ࢱ࡜すᮏࡽࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡛
࠶ࡿ2009ᖺᗘࡢࢹ࣮ࢱࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽศᯒࢆ⾜࠸ࠊ4❶ࡢ(2)࡛ࡣ㜵⅏カ⦎௨እ࡟⾜࠺࡭ࡁ᪥ᖖࡢάື࡟ࡘ࠸
࡚ᩚ⌮ࢆࡍࡿࠋ 
iii)ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ி㒔ᕷࡢ඲ᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ࡟㛵ࡍࡿ඲యⓗ࡞ㄪᰝ࣭◊✲ࡣすᮏࡽࡀ⾜ࡗ࡚࠾
ࡾࠊྛᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯࠿ࡽࡑࡢάືࢆ೵⁫ࡉࡏ࡚࠸ࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࠕάື࡬ࡢཧຍேᩘ
ࡢ☜ಖࠖࠕᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㧗㱋໬ࠖࠕᩥ໬㈈࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡀ࡞࠸࣭ὸ࠸ࠖ➼ࡢㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪤ ◊✲࡛ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡋ࡚ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢάືࡢάᛶ໬࡟ྥࡅࡓ㐨➽ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㐣ཤ࡟⤒㦂ࡋࡓㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡸࠊ௒ᚋணᐃࡋ࡚࠸ࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡢ➨ 5❶࡛ࡣࠊ5❶ࡢ(1) ࡛㡯┠ู࡟ศ㢮ࡋࡓᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊ
(2)࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ(3)࡛ࡣ 2011ᖺᗘ࡜ 2009ᖺᗘࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋ5 ❶ࡢ(4)࡛ࡣࠊ5
❶ࡢ(1)࡛ศ㢮ࡋࡓ㡯┠ู࡟ࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟
ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 
(2)◊✲ࡢ᪉ἲ
 ᮏㄽ࡛ࡣࠊୖグࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢ᪉ἲ࡛◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ2009ᖺᗘࡢㄪᰝ
⤖ᯝࡣすᮏࡽࡢ◊✲࠿ࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆᘬ⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
(a)ㄪᰝᑐ㇟ࡢタᐃ 
  ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ඲యࡢⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㐃⤡యไཬࡧ⌧ᅾࡢάື≧ἣࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀ࠿࠿࠼
ࡿㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡢࡶ࡜ࠊி㒔ᕷ඲ᇦࡢᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࠊ඲235యไ(2011ᖺ⌧
ᅾ)ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
(b)ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢᐇ᪋ 
2011ᖺࡢኟࡢ㜵⅏ࢹ࣮࡟㜵⅏カ⦎ࢆ⾜ࡗࡓᕷẸࣞ
ࢫ࣮࢟ࣗయไ8௳ࡢ୍ぴ3)ࡢ୰࠿ࡽᆅᇦ⎔ቃࡢ␗࡞ࡿ
4௳ࢆ㑅ᐃࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࢆタᐃࡍࡿࡓࡵࡢ஦
๓ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
(c)࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᐇ᪋ 
 (1)࡛㏙࡭ࡓ஦᯶ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ⥾⤖ࡢ⤒⦋ࠊ
ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀࠖࠕⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗάືࡢ஦๓ྲྀࡾỴࡵࠖࠕ᪥ᖖάືࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ෆᐜࠖࠕᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡜ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࠖ࡜࠸࠺ࡘࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㡯┠ࢆタ
ᐃࡋࠊ⾲1ࡢࡼ࠺࡟ձ㹼ջࡢタၥࢆタᐃࡋࡓࠋ2011ᖺ12᭶9᪥㹼23᪥࡟࠿ࡅ࡚ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࢆ⥾⤖ࡋ࡚
࠸ࡿᩥ໬㈈ᡤ᭷⪅඲ဨ࡟㒑㏦㓄ᕸࡋࠊῧ௜ࡢᑒ⟄࡟ࡼࡿ㒑㏦ᅇ཰ᙧᘧ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㓄ᕸᩘࡣ235ࠊᅇ཰ᩘࡣ
67ࠊᅇ཰⋡ࡣ28.5%ࠊ᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ27.2%࡛࠶ࡗࡓࠋ
 
㸱 ⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡యไࡢᩚഛ≧ἣ
 
(1) ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࢆᣍ㞟ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃⤡᪉ἲ
(a)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢᩚ⌮ 
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࢆᣍ㞟ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃⤡᪉ἲ࡟㛵ࡍ
ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ⾲2࡟♧ࡍࠋࡲࡓ⾲3ࡣࠊ⾲2࡛ⅆ⅏
ሗ▱ᶵࡶࡋࡃࡣࢧ࢖ࣞࣥࡢ㸦㆙㚝㸧ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜
⾲ 1 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ 
ㄪᰝ㡯┠ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠
ձᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࢆ࡝ࡢ༠ຊ⤌⧊࡜⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ղᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣఱ࠿
ճ⥾⤖࡟ࡼࡾࠊᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡣ࡝࠺ኚ໬ࡋࡓ࠿
մⅆ⅏ሗ▱ᶵࡢ࣋ࣝࡢ㡢ࢆ⪺࠸࡚ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࡀ㞟ྜ࡛ࡁࡿ࠿
յ㆙㚝㸦ࢧ࢖ࣞࣥ㸧ࡢ㡢ࢆ⪺࠸࡚ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࡀ㞟ྜ࡛ࡁࡿ࠿
նⅆ⅏ሗ▱ᶵࡸ㆙㚝㸦ࢧ࢖ࣞࣥ㸧௨እ࡛ᐇ㝿࡟᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㐃⤡᪉ἲࡣఱ࠿
շ㐃⤡ࡀධࡗ࡚࠿ࡽᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࡢ฿╔ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ո㜵⅏カ⦎ࢆᐃᮇⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
չ㜵⅏カ⦎௨እ࡟࡝ࢇ࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
պ⌧ᅾࠊᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊཬࡧㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣఱ࠿
ջ㐣ཤ࡟⤒㦂ࡋࡓㄢ㢟ࠊཬࡧㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣఱ࠿
⥾⤖ࡢ⤒⦋ࠊᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀ
ⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᕷẸࣞࢫ
࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡యไ
᪥ᖖάືࡢྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜ
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ
㢟࡜ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ  
⾲ 2 ⅆ⅏ሗ▱ᶵࡶࡋࡃࡣࢧ࢖ࣞࣥ㸦㆙㚝㸧࡟ࡼࡿ㞟
ྜࡢྍྰ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧⾲ࡢ(     )ෆࡣᅇ⟅ᩘ ẕᩘ 67 
㞟ྜ䛷䛝䜛 㻡㻣㻑㻔㻟㻤㻕
㞟ྜ䛷䛝䛺䛔 㻞㻣㻑㻔㻝㻤㻕
㻣㻑㻔㻡㻕
㻟㻑㻔㻞㻕
㻢㻑㻔㻠㻕ᮍグධ
ⅆ⅏ሗ▱ᶵ䜒䛧䛟䛿䝃䜲䝺䞁䠄㆙㚝䠅
タ⨨䛧䛶䛔䜛
タ⨨䛧䛶䛔䛺䛔
୙᫂
 
－187－
4 
⾲4 ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ 
ࡢ฿╔᫬㛫 
⾲ࡢ(     )ෆࡣᅇ⟅ᩘ ẕᩘ67 

䠍䡚㻡ศ 㻟㻝㻑㻔㻞㻝㻕
㻢䡚㻝㻜ศ 㻞㻝㻑㻔㻝㻠㻕
㻝㻝䡚㻝㻡ศ 㻢㻑㻔㻠㻕
㻝㻢䡚㻞㻜ศ 㻝㻑㻔㻝㻕
㻞㻝ศ௨ୖ 㻝㻑㻔㻝㻕
ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔 㻟㻝㻑㻔㻞㻝㻕
ᮍグධ 㻣㻑㻔㻡㻕
᫬㛫
 
⾲ 3 ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬
ࡢ㐃⤡᪉ἲ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 
⾲ࡢ(     )ෆࡣᅇ⟅ᩘ ẕᩘ 5 
㟁ヰ㐃⤡⥙ 㻠㻜㻑㻔㻞㻕
኱ኌ䛷ே䜢࿧䜆 㻞㻜㻑㻔㻝㻕
ᨺ㏦タഛ 㻜㻑㻔㻜㻕
䝯䞊䝹 㻜㻑㻔㻜㻕
䛭䛾௚ 㻜㻑㻔㻜㻕
䛺䛧 㻠㻜㻑㻔㻞㻕
䛭䛾௚䛾㐃⤡᪉ἲ
 
⾲ 5 㜵⅏カ⦎ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿  
⾲ࡢ(     )ෆࡣᅇ⟅ᩘ ẕᩘ 67 
㜵⅏カ⦎䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛛 㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ
㻞㻜㻝㻝ᖺ䛾
䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ
㜵⅏カ⦎䜢䛧䛶䛔䜛యไ 㻢㻞㻑 㻣㻡㻑㻔㻡㻜㻕
㜵⅏カ⦎䜢䛧䛶䛔䛺䛔 㻟㻠㻑 㻞㻠㻑㻔㻝㻢㻕  
ᅇ⟅ࡋࡓయไ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡᪉ἲࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ᑜࡡࡓࠋ 
⾲2ࡢࡼ࠺࡟ⅆ⅏ሗ▱ᶵࡶࡋࡃࡣࢧ࢖ࣞࣥ㸦㆙㚝㸧ࡢ࣋ࣝࡢ㡢࡟ࡼࡿ㞟ྜࡢ
ྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㞟ྜ࡛ࡁࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓయไࡀ57%ࠊࠕ㞟ྜ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜
ᅇ⟅ࡋࡓయไࡀ27%࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
⾲ 3 ࡛ࡣࠊẕᩘࡀ 5 ௳࡛࠶ࡾࠊࠕ㟁ヰ㐃⤡⥙ࠖࡀ 2 ௳ࠊࠕ኱ኌ࡛ேࢆ࿧
ࡪࠖࡀ 1௳ࠊࠕ࡞ࡋࠖࡀ 2௳࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
(b)⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ⪃ᐹ 
యไࡢ 57%ࡣࠊⅆ⅏ሗ▱ᶵࡢ࣋ࣝࡢ㡢ࡶࡋࡃࡣࢧ࢖ࣞࣥ㆙㚝ࡢ㡢ࢆᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡᪉ἲ࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛యไࡢ 27%ࡣⅆ⅏ሗ▱ᶵࡢ࣋ࣝࡢ㡢ࡶࡋࡃࡣࢧ࢖ࣞࣥ㆙
㚝ࡣタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡᪉ἲ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵᐇ㝿࡟ࡇࢀࡽࢆ㬆ࡽࡋࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡀ㞟ྜࡍࡿ࡜࠸࠺カ⦎ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᐇ㊶ⓗ࡞カ⦎ࢆ⾜
࠸࠿ࡘ㐃⤡᪉ἲࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊయไࡢ 5 ௳ࡣⅆ⅏ሗ▱ᶵࡢ࣋ࣝࡢ㡢ࡶࡋࡃࡣࢧ࢖ࣞࣥ㆙㚝ࡢ㡢ࢆᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡᪉
ἲ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ 2௳ࡀࡑࡢ௚ࡢ㐃⤡᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕ≉࡟࡞ࡋࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲యࡢ 3%ࡢᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ࡬ࡢ㐃⤡ᡭẁࢆఱࡶ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢయไࡣⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊᩥ໬㈈㛵ಀ⪅ഃ࠿ࡽ༠ຊఫẸࢆ࿧ࡪᡭẁࡀ࡞
࠸ࡓࡵࠊ㎿㏿࡞ึືάືࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
(2)ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ฿╔᫬㛫
(a)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢᩚ⌮
⾲ 4 ࡣᩥ໬㈈㛵ಀ⪅࠿ࡽⅆ⅏Ⓨ⏕ࡢ㐃⤡ࡀධࡗ࡚࠿ࡽࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ
ࡀ⌧ሙ࡟฿╔ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ฿╔ࡲ࡛
ࡢ᫬㛫ࡣࠕ1㹼5ศࠖࡀ 31%ࠊࠕ6㹼10ศࠖࡀ 21%࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
(b) ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ⪃ᐹ 
ⅆ⅏Ⓨ⏕࠿ࡽᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡀ฿╔ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿάືࡀኚ໬ࡍࡿࠋ≉
࡟ึᮇᾘⅆ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡟ࡼࡗ࡚ⅆ⅏ࡢ≧ἣࡀኚ໬ࡋ༴㝤ᗘࡀኚࢃࡿࡓࡵࠊὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣฟⅆ࠿ࡽ 3㹼6 ศࡀ຾㈇࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ௨ୖ᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡍࡿ࡜ᐊ ࡀᛴୖ᪼ࡋࠊከ㔞ࡢ↮࡜
᭷ẘ࢞ࢫࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡵᐊෆࡣ㠀ᖖ࡟༴㝤࡞≧ែ࡜࡞ࡿ 4)ࠋࡑࡢࡓࡵ 6 ศ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓᚋࡣࠊᕷẸࣞࢫ࢟ࣗ
࣮㝲ဨࡀึᮇᾘⅆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ༴㝤࡛࠶ࡾࠊᾘ㜵࡟ࡲ࠿ࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡀึᮇ
ᾘⅆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᫬㛫ࢆฟⅆ࠿ࡽ 1㹼5 ศࡢ㛫࡜タᐃࡋ 6 ศ௨㝆ࡣึᮇᾘⅆ௨እࡢึືάືࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡜௬ᐃࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ௬ᐃࡢࡶ࡜࡟෌ࡧ⾲4ࢆࡳࡿ࡜ࠊᏳ඲࡟ึᮇᾘⅆ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿయไࡣ31%ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ㏫
࡟ࠊ฿╔ࡲ࡛࡟6ศ௨ୖ࠿࠿ࡗ࡚ࡋࡲ࠺యไ29%ࡣࠊึᮇᾘⅆ࡟ࡇࡔࢃࡽࡎࠊฟⅆࡋ࡚࠸࡞࠸ሙᡤ࠿ࡽࡢᩥ
໬㈈ᦙฟࡸ㑊㞴ㄏᑟ➼ࡢึືάືࢆඃඛⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᙺ๭ࢆᐃࡵ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊṧࡿ31%ࡢయไ࡛ࡣࠊ฿╔᫬㛫஦ែࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊⅆ⅏᫬࡟ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡀ࠸ࡘ
฿╔ࡍࡿࡢ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡲࡲึືάືࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊึືάືࡢᙺ๭ศᢸࢆ
᫂☜࡟Ỵࡵࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ฿╔᫬㛫ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲 ᪥ᖖάືࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ
 
(1)㜵⅏カ⦎ 
(a)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢẚ㍑ 
㜵⅏カ⦎࡟㛵ࡍࡿ2011ᖺᗘ࡜2009ᖺᗘࡢᅇ⟅ࡢ⤖ᯝࢆ⾲5ࠊ
⾲6ࠊ⾲7࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ⾲7ࡣ㜵⅏カ⦎ࢆࡋ࡚࠸ࡿᕷẸࣞࢫ࢟
࣮ࣗయไ࡟ࠊ⾲8ࡣ㜵⅏カ⦎ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయ
ไ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
－188－
5 
⾲7 㜵⅏カ⦎ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࠊ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞⌮⏤ 
⾲ࡢ(     )ෆࡣᅇ⟅ᩘ  2011ᖺᗘࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢẕᩘ16 
カ⦎䜢⾜䜟䛺䛔⾜䛖䛣䛸䛜ᅔ
㞴䛺⌮⏤㻌䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾
䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ
㻞㻜㻝㻝ᖺ䛾
䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ
䐟ே䛜㞟䜎䜙䛺䛔 㻝㻡㻑
䐠カ⦎䛧䛶䜒ព࿡䛜㻌䛺䛔 㻡㻑 㻜㻑㻔㻜㻕
䐡ᾘ㜵䛛䜙ኌ䛜䛛䛛䜙䛺䛔 㻞㻜㻑 㻟㻝㻑㻔㻡㻕
䐢ఱ䜢䛧䛯䜙䛔䛔䛛䜟䛛䜙䛺䛔 㻞㻡㻑 㻢㻑㻔㻝㻕
䐣䛭䛾௚ 㻢㻡㻑 㻡㻢㻑㻔㻥㻕
ᮍグධ 㻝㻜㻑 㻝㻟㻑㻔㻞㻕  
⾲6 㜵⅏カ⦎ࡢᕤኵⅬ  
⾲ࡢ(     )ෆࡣᅇ⟅ᩘ 2011ᖺᗘࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢẕᩘ50 
㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾
䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ
㻞㻜㻝㻝ᖺ䛾
䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ
㻞ᖺ䛻㻝ᅇ 㻝㻠㻑 㻝㻠㻑㻔㻣㻕
㻝ᖺ䛻㻝ᅇ 㻣㻜㻑 㻢㻤㻑㻔㻟㻠㻕
㻝ᖺ䛻㻞ᅇ 㻝㻝㻑 㻝㻞㻑㻔㻢㻕
ᮍグධ 㻡㻑 㻠㻑㻔㻞㻕
䐟ẖᅇカ⦎ෆᐜ䜢ኚ䛘䛶䛔䜛 㻝㻢㻑 㻝㻠㻑㻔㻣㻕
䐠ẖᅇᙺ๭ศᢸ䜢ኚ䛘䛶䛔䜛 㻞㻟㻑 㻝㻤㻑㻔㻥㻕
䐡ᾘ㜵䛾䝬䝙䝳䜰䝹㏻䜚カ⦎䛧䛶䛔䜛 㻣㻣㻑 㻣㻤㻑㻔㻟㻥㻕
䐢⮬䜙⪃䛘䛯カ⦎䜢䛧䛶䛔䜛 㻞㻑㻔㻝㻕
䐣䛺䛧 㻡㻑 㻝㻜㻑㻔㻡㻕
䐤䛭䛾௚ 㻞㻑 㻢㻑㻔㻟㻕
ᮍグධ 㻞㻑 㻠㻑㻔㻞㻕
カ⦎䛾㝿䛾ᕤኵⅬ
䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
カ⦎䜢⾜䛖㢖ᗘ
 
⾲8 㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖ᫬ࡢάື 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧⾲ࡢ(     )ෆࡣᅇ⟅ᩘ ẕᩘ67 
㜵⅏カ⦎௨እ䛾άື
䐟ᾘⅆタഛ䛾ຮᙉ఍ 㻝㻡㻑㻔㻝㻜㻕
䐠ኪ㛫䛾ᕠᅇ 㻝㻜㻑㻔㻣㻕
䐡ᩥ໬㈈䜢▱䛳䛶䜒䜙䛖䛯䜑䛾ㅮ⩦఍ 㻢㻑㻔㻠㻕
䐢ᗂ⛶ᅬඣ䚸ᑠᏛ⏕䛸ᩥ໬㈈䛸䛾䜅䜜䛒䛔 㻢㻑㻔㻠㻕
䐣㐃⤡䜢ཷ䛡䛶䛛䜙⌧ሙ฿╔䜎䛷䛾カ⦎ 㻠㻑㻔㻟㻕
䐤䛺䛧 㻢㻟㻑㻔㻠㻞㻕
䐥䛭䛾௚ 㻢㻑㻔㻠㻕
ᮍグධ 㻢㻑㻔㻠㻕
୙᫂ 㻝㻑㻔㻝㻕
㜵⅏カ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿయไࡣࠊ2ᖺ๓࡜࡞ࡿ2009ᖺࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ᫬࡜ẚ࡭࡚13%ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓカ⦎᫬ࡢ
ᕤኵⅬ࡜ࡋ࡚ࡣ2ᖺ๓࡜ྠᵝࠊࠕճᾘ㜵ࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㏻
ࡾ࡟カ⦎ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃ78%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ࠕձẖᅇカ⦎ෆᐜࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ2%ࡢῶᑡࠊࠕղ
ẖᅇᙺ๭ศᢸࢆኚ࠼࡚࠸ࡿࠖࡀ5%ࡢῶᑡ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢᅇ⟅࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗࢢࢵࢬࢆഛ
࠼࡚࠸ࡿࠊᾘ㜵ᅋ࡜୍⥴࡟カ⦎ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅
ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
୍᪉ࠊ㜵⅏カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺యไࡣࠊ2ᖺ
๓ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾ10%ῶᑡࡋࡓࡀࠊカ⦎ࢆ⾜ࢃ࡞࠸⌮
⏤࡜ࡋ࡚ࠊࠕճᾘ㜵࠿ࡽኌࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ
2ᖺ๓࡜ẚ࡭࡚11%ቑຍࡋࠊࠕմఱࢆࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿ศ࠿
ࡽ࡞࠸ࠖࡀ19%ῶᑡࡋࡓࠋࠕࡑࡢ௚ࠖࡢᅇ⟅࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᐃᮇⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ୙ᐃᮇ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊಶே
࡛Ᏺࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㜵⅏カ⦎ࢆ⾜࠺వ⿱ࡀ࡞࠸ࠊ༴ᶵឤࡀⷧࡃカ⦎ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠊ⌧ᅾࡣㅖ
ᇽᨵಟᕤ஦ࡢⅭカ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊᮏᒣ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ➼ࡢ⌮⏤ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
(b)⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ⪃ᐹ 
2009ᖺᗘࡢㄪᰝ࠿ࡽ2011ᖺᗘࡢㄪᰝࡲ࡛ࡢ2ᖺ㛫ࡢ᭶᪥ࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊᐃᮇⓗ࡟㜵⅏カ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᕷ
Ẹࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓカ⦎ࡢ㝿ࡢᕤኵⅬࡣ2009ᖺᗘ࡜ྠᵝ࡟ࠊࠕᾘ㜵࠿ࡽ
ࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㏻ࡾカ⦎ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ㜵⅏カ⦎ࡣᑓ㛛ᐙࡢពぢࡸᣦ♧ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
୍᪉ࠊ㜵⅏カ⦎ࢆࡋ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ2011ᖺ࡛ࡣ2009ᖺࡼࡾࡶࠕղカ⦎ࡋ࡚ࡶព࿡ࡀ࡞࠸ࠖࡀ5%ῶᑡ
ࡋ0%࡟ࠊࠕմఱࢆࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡣ19%ῶᑡࡋ6%࡜࡞ࡾࠊ㜵⅏カ⦎ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿྰᐃ
ⓗ࡞ពぢࢆࡶࡘᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠕճᾘ㜵࠿ࡽኌࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸
࠺⤖ᯝࡀ11%ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑓ㛛ࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㜵⅏カ⦎ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣᾘ㜵࠿ࡽࡢࢧ
࣏࣮ࢺࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
(2)㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖ᫬ࡢάື 
(a)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢᩚ⌮ 
⾲ 8 ࡣࠊ㜵⅏カ⦎௨እ࡟᪥ᖖ᫬࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿάື࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜
ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖ᫬ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶከ࠸
ᅇ⟅ࡣࠕ࡞ࡋ࡛ࠖ 63%࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿάື࡜ࡋ
࡚ከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡣࠊࠕᾘⅆタഛࡢຮᙉ఍ࠖࡀ 15%ࠊࠕኪ㛫ࡢᕠ
ᅇࠖࡀ 10%࡜࡞ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ 2๭࡟‶ࡓ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕࡑࡢ௚ࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊカ⦎᫬࡟
ᩥ໬㈈ࡢᣏほ࡜ㄝ᫂ࠊᾘⅆタഛࡢⅬ᳨࡞࡝ࡢᅇ⟅ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
(b)⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ⪃ᐹ 
㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖ᫬ࡢάືࡣࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀ⾜࠺࡭ࡁάື࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ6 ๭
ࢆ㉸࠼ࡿయไࡀ᪥ᖖάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ2 ๭࡟‶ࡓ࡞࠸ᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㜵⅏
カ⦎௨እࡢ᪥ᖖ᫬ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢ㜵⅏ព㆑ࡢྥୖ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸳 ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ
  
(1)ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢㄢ㢟ࡢᩚ⌮
 タᐃࡋࡓ୺せ࡞ㄢ㢟(࢔)㹼(ࢩ)ࢆᩚ⌮ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟(a)(b)(c)ࡢࡼ࠺࡟4ࡘࡢㄢ㢟ࡢ㡯┠ࡈ࡜࡟ศ㢮ࡋ
ࡓࠋ(⾲9ཧ↷)୺せ࡞ㄢ㢟ࡣࠊ2009ᖺᗘࡢㄪᰝࡼࡾᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿㄢ㢟7ࡘ࡟ࠊ஦๓ࡢணഛㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ
࡟ᢳฟࡉࢀࡓㄢ㢟5ࡘࢆຍ࠼࡚タᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ୺せ࡞ㄢ㢟ࢆ㡰୙ྠ࡛୪࡭ࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ㄢ㢟㡯┠ࢆࢃ࠿ࡽ࡞ࡃࡋࠊ୺せ࡞ㄢ㢟࡟⣲┤࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡟㓄⨨ࡋࡓࠋ 
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25%
19%
15%
4%
16%
7%
28%
7%
27%
13%
25%
10%
3%
4%
16%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
䠄䜰䠅άື䛩䜛䛾䛻ᾘ㜵䛛䜙䛾ኌ䛛䛡䛜ᚲせ
(17)
䠄䜲䠅ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾άື䠄カ⦎䛺䛹䠅䛻
ཧຍ䛩䜛ே䛾ேᩘ䛜ᑡ䛺䛔(13)
䠄䜴䠅ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾άື䠄カ⦎䛺䛹䠅䛻
ཧຍ䛩䜛ே䛜䛔䛴䜒ྠ䛨(10)
䠄䜶䠅ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䜢ᘬ䛳ᙇ䜛䝸䞊䝎䞊
䛜䛔䛺䛔(3)
䠄䜸䠅ᩥ໬㈈ᑐ㇟≀ᡤ᭷⪅䛸ᆅᇦఫẸ䛸䛾஺
ὶ䛜ᑡ䛺䛔(11)
䠄䜹䠅ᾘⅆタഛ䛾౑⏝᪉ἲ䛜ศ䛛䜙䛺䛔(5)
䠄䜻䠅ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾㧗㱋໬䛜㐍⾜䛧䚸
ⱝ䛔ୡ௦䛜ᑡ䛺䛔(19)
䠄䜽䠅ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾㜵⅏⬟ຊ䛻୙Ᏻ
䛜䛒䜛(5)
䠄䜿䠅⅏ᐖ᫬䛻ᶵ⬟䛩䜛䛛୙Ᏻ䛷䛒䜛(18)
䠄䝁䠅ᩥ໬㈈䛻ᑐ䛩䜛▱㆑䛜䛺䛔䞉ὸ䛔(9)
䠄䝃䠅ᩥ໬㈈ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊యไ䛾ㄆ▱୙㊊
(17)
䠄䝅䠅ఫẸ㛫䛷㜵⅏䛻ᑐ䛩䜛⇕ព䛻ᕪ䛜䛒䜛
(7)
䛭䛾௚(2)
ᮍグධ(3)
䛺䛧(11)
୙᫂(1)
 
ᅗ 1 ⌧ᅾ࠿࠿࠼ࡿㄢ㢟㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 
⾲ࡢ ෆࡣᅇ⟅ᩘẕᩘ
7%
13%
10%
19%
15%
28%
4%
9%
30%
33%
26%
23%
0% 10% 20% 30% 40%
䐟ᾘⅆタഛ䛾౑⏝᪉ἲ䛜ศ䛛
䜙䛺䛔
䐠ᩥ໬㈈䛻ᑐ䛩䜛▱㆑䛜䛺䛔䞉
ὸ䛔
䐡ఫẸ㛫䛷㜵⅏䛻ᑐ䛩䜛⇕ព
䛻ᕪ䛜䛒䜛
䐢ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾άື
䠄カ⦎䛺䛹䠅䛻ཧຍ䛩䜛ே䛾ே
ᩘ䛜ᑡ䛺䛔
䐣ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾άື
䠄カ⦎䛺䛹䠅䛻ཧຍ䛩䜛ே䛜䛔
䛴䜒ྠ䛨
䐤ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾㧗㱋
໬䛜㐍⾜䛧䚸ⱝ䛔ୡ௦䛜ᑡ䛺䛔
2011ᖺ䛾
䜰䞁䜿䞊䝖
⤖ᯝ
2009ᖺ䛾
䜰䞁䜿䞊䝖
⤖ᯝ
 
ᅗ 2 ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢㄢ㢟ࡢ 2ᖺ๓࡜ࡢẚ㍑ 
⾲ 9 ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢㄢ㢟㡯┠࡜୺せ࡞ㄢ㢟 
㸦*ࡀ௜࠸࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡣ 2009ᖺㄪᰝࡢ㡯┠࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊணഛㄪᰝ⤖ᯝ 
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚᪂ࡓ࡟タᐃࡋࡓㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸧 
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢㄢ㢟㡯┠ ୺せ࡞ㄢ㢟
(䜰)    άືࡍࡿࡢ࡟ᾘ㜵࠿ࡽࡢኌ࠿ࡅࡀᚲせ*
(䜲)    ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢάື㸦カ⦎࡞࡝㸧࡟ཧຍࡍࡿேࡢேᩘࡀᑡ࡞࠸
(䜴)    ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢάື㸦カ⦎࡞࡝㸧࡟ཧຍࡍࡿேࡀ࠸ࡘࡶྠࡌ
(࢚)    ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࢆᘬࡗᙇࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ࠸࡞࠸*
(࢜)    ᩥ໬㈈ᑐ㇟≀ᡤ᭷⪅࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡀᑡ࡞࠸*
(࢝)    ᾘⅆタഛࡢ౑⏝᪉ἲࡀศ࠿ࡽ࡞࠸
(࢟)    ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡋࠊⱝ࠸ୡ௦ࡀᑡ࡞࠸
(ࢡ)    ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㜵⅏⬟ຊ࡟୙Ᏻࡀ࠶ࡿ
(ࢣ)    ⅏ᐖ᫬࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࠿୙Ᏻ࡛࠶ࡿ*
(ࢥ)    ᩥ໬㈈࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡀ࡞࠸ࠊὸ࠸
(ࢧ)    ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢㄆ▱୙㊊*
(ࢩ)    ఫẸ㛫࡛㜵⅏࡟ᑐࡍࡿ⇕ពࡢᕪࡀ࠶ࡿ
(a) ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖⓗ
࡞άື࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
(b) ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㜵⅏⬟
ຊ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
(c)ᩥ໬㈈㜵⅏ࡢព㆑࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
 
 
(2)⌧ᅾ࠿࠿࠼ࡿㄢ㢟 
(a)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢᩚ⌮ 
ᅗ 1 ࡛ࡣࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖⓗ࡞άື࡟㛵ࡍ
ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ(࢔)άືࡍࡿࡢ࡟ᾘ㜵࠿
ࡽࡢኌ᥃ࡅࡀᚲせࠖࡣ 25%ࡔࡀࠊࠕ(࢚)ᕷẸ
ࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࢆᘬࡗᙇࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ࠸࡞
࠸ࠖࡣ 4%࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㜵⅏⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚
ࠕ(࢟)ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡋࠊⱝ࠸ୡ௦
ࡀᑡ࡞࠸ࠖࡣ 28%ࠊࠕ(ࢣ)⅏ᐖ᫬࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࠿୙Ᏻ࡛
࠶ࡿࠖࡣ 27%࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ(ࢡ)ᕷẸࣞ
ࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㜵⅏⬟ຊ࡟୙Ᏻࡀ࠶ࡿࠖࡣ 7%࡜࠸࠺⤖
ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᩥ໬㈈㜵⅏ࡢព㆑࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ(ࢧ)ᩥ໬
㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢㄆ▱୙㊊ࠖࡀ 25%࡜᭱ࡶᅇ⟅ࡀ
ከࡃࠊࠕ(ࢩ)ఫẸ㛫࡛㜵⅏࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࡟ᕪࡀ࠶ࡿࠖࡀ
10%ࠊࠕ(ࢥ)ᩥ໬㈈࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡀ࡞࠸࣭ὸ࠸ࠖࡀ 13%
࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊఫᏯᐦ㞟ᆅ࡛࠶
ࡿࡓࡵ୍ᗘⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ᡭࡀࡘࡅࡽࢀ࡞ࡃ࡞
ࡿ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(b)⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ⪃ᐹ 
 ᪥ᖖⓗ࡞άື࡟㛵ࡋ࡚25%ࡢᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡣᐇ
㝿࡟άື࡟㋃ࡳษࡿࡓࡵ࡟ࠊᾘ㜵࠿ࡽࡢᚋᢲࡋࡀᚲせࡔ
࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ9๭ࢆ㉸࠼ࡿᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ
యไ࡛ࡣάືࢆᘬࡗᙇࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡣ࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢάືࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ㜵⅏ࡢᑓ㛛▱㆑ࡸᢏ⾡࡞࡝ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㜵⅏⬟ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ1ே࠶ࡓࡾࡢ㜵⅏⬟ຊ࡟ࡣ୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡿᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయ
ไࡣ1๭࡟‶ࡓ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣙3๭ࡢᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡣࠊᖺ᭶ࡢ⤒㐣࡟ࡼࡿ㧗㱋໬ࡸ
⅏ᐖ᫬࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୙Ᏻࡢゎᾘࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࡼࡾⅆ⅏ࡢ≧ἣ࡟
㏆࡙ࡅࡓ⮫ሙឤࡢ࠶ࡿカ⦎ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸࠊ㧗㱋⪅࡛ࡶ⾜࠼ࡿෆᐜ࡟⤠ࡗࡓカ⦎➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀࠊ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
ᩥ໬㈈㜵⅏ࡢព㆑࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊఫẸ㛫ࡢ㜵⅏ព㆑ࡸࠊ
ᩥ໬㈈ࡢ▱㆑࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ
యไࡣࠊ⣙1๭⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ25%ࡢᕷẸࣞࢫ࢟
࣮ࣗయไࡣࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢㄆ▱୙㊊ࢆㄢ㢟࡜ឤ
ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢάື࡟ࡼࡾከ
ࡃࡢఫẸ࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩥ໬㈈ࡢ㔜
せᛶࡸ㜵⅏ࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(3)2009ᖺ࡜2011ᖺࡢẚ㍑ 
(a)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢẚ㍑ 
ᅗ2࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ2ᖺ๓࡜࡞ࡿ2009ᖺᗘࡢ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ᫬࡜ẚ࡭࡚ࠊࠕճఫẸ㛫࡛㜵⅏࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࡟ᕪࡀ
࠶ࡿࠖࡀ20%ῶᑡࠊࠕմᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢάື㸦カ
－190－
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⾲10 ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖⓗ࡞άື࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
୺せ䛺ㄢ㢟 ㄢ㢟ゎỴ䛾䛯䜑䛻ᐇ᪋䛧䛯䚸䛒䜛䛔䛿ᐇ᪋ணᐃ䛾ྲྀ䜚⤌䜏 ௒ᚋணᐃ 㐣ཤ䛻ᐇ᪋
䐟ᑓ㛛ᐙ䛛䜙䛾ᣦᑟ䚸䜰䝗䝞䜲䝇䜢䛔䛯䛰䛟 㻝 㻝
䐠ᾘ㜵ᅋ䛸䛾ྜྠカ⦎ 㻝 㻜
䐡⏫ෆ䛾ᾘ㜵䛸䜘䜚ぶᐦ䛻䛺䜛 㻞 㻜
䐢㻞ᖺ䛻㻝ᅇ䛿ᨺỈカ⦎䜢⾜䛖䛺䛹ẖᅇ㐪䛳䛯ෆᐜ䛾カ⦎䜢䛧䛶 㻜 㻝
䐟᭶㻝ᅇ䚸⮬୺ⓗ䛻㞟ྜ䛧ቃෆᕠᅇ 㻜 㻝
䐠ཧຍ䜢ᮃ䜐ே䛻ᾐ㏱䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑࿧䜃䛛䛡䜢⾜䛖 㻞 㻜
䐡⏫ෆ఍㛗䚸㐃ྜ఍⮬୺㜵⅏䚸ᆅᇦᾘ㜵㝲䜈ཧຍ䛾⏦䛧㎸䜏 㻜 㻝
䐟ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨෆ䛷࿧䜃䛛䛡䜢䛩䜛 㻜 㻝
䐠ព㆑ྥୖ䛾䛯䜑ᬑẁ䛛䜙ኌ䛛䛡䜢䛩䜛 㻜 㻝
䐡ⅆ⅏䛾ᛧ䛥䛻ᑐ䛩䜛ᑎ㝔䛾ព㆑䜢ᨵ䜑䛶⪃䛘䜛 㻝 㻜
䐢ᆅᇦఫẸ䛾㜵⅏ព㆑䜢ྥୖ䛥䛫䜛 㻝 㻜
㻔䜶㻕䚷㻌ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊యไ䜢ᘬ䛳ᙇ䜛
䝸䞊䝎䞊䛜䛔䛺䛔 䐟ᾘ㜵ᅋ䛸䛾ඹྠカ⦎ 㻜 㻝
䐟ᬑẁ䛛䜙஺ὶ䜢῝䜑ಙ㢗㛵ಀ䜢స䜛䛣䛸 㻝 㻞
䐠⾜஦䛾᱌ෆ䜢䛩䜛 㻝 㻝
䐡㻝ᖺ䛻㻝ᗘᩥ໬㈈䛾ㅮ⩦఍䚸᠓ぶ఍䜢䛧䛶䛔䜛 㻝 㻝
㻔䜸㻕䚷㻌㻌ᩥ໬㈈ᑐ㇟≀ᡤ᭷⪅䛸ᆅᇦఫẸ
䛸䛾஺ὶ䛜ᑡ䛺䛔
㻔䜰㻕㼫㼫άື䛩䜛䛾䛻ᾘ㜵䛛䜙䛾ኌ䛛䛡䛜
ᚲせ
㻔䜲㻕㼫㼫㼫ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾άື䠄カ⦎
䛺䛹䠅䛻ཧຍ䛩䜛ே䛾ேᩘ䛜ᑡ䛺䛔
㻔䜴㻕㼫㼫㼫ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾άື䠄カ⦎
䛺䛹䠅䛻ཧຍ䛩䜛ே䛜䛔䛴䜒ྠ䛨

⾲11 ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㜵⅏⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
ㄢ㢟䛾ෆᐜ ㄢ㢟ゎỴ䛾䛯䜑䛻ᐇ᪋䛧䛯䚸䛒䜛䛔䛿ᐇ᪋ணᐃ䛾ྲྀ䜚⤌䜏 ௒ᚋணᐃ 㐣ཤ䛻ᐇ᪋
䐟ᾘ㜵カ⦎䛷ᾘⅆタഛ䛾౑⏝᪉ἲ䜢ᐇ㊶ᙧᘧ䛷Ꮫ䜆 㻞 㻟
䐠ከ䛟䛾ே䛻▱䛳䛶䜒䜙䛖䛯䜑䛻⥲఍➼䛷ㄝ᫂఍䜢⾜䛖 㻝 㻝
䐡⪁ே䛜ከ䛔䛯䜑䚸ᢅ䛔᪉䛾ㄝ᫂䜢⧞䜚㏉䛧⾜䛖 㻝 㻝
㻔䜽㻕䚷㻌ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾㜵⅏⬟ຊ䛻୙
Ᏻ䛜䛒䜛 䐟カ⦎䜢⥅⥆ⓗ䛻⾜䛖 㻞 㻜
㻔䜿㻕䚷⅏ᐖ᫬䛻ᶵ⬟䛩䜛䛾䛛୙Ᏻ䛷䛒䜛 䐟ᾘ㜵⨫䜒ྵ䜑䛶ᐃᮇⓗ䛺㞟䜎䜚䛜ᚲせ 㻝 㻜
㻜 㻝㻔䜻㻕䚷㻌ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲ဨ䛾㧗㱋໬䛜㐍⾜䛧䚸ⱝ䛔ୡ௦䛜ᑡ䛺䛔
㻔䜹㻕䚷ᾘⅆタഛ䛾౑⏝᪉ἲ䛜ศ䛛䜙䛺䛔
䐟⪁ே䛷䜒䛷䛝䜛ึᮇᾘⅆ䛻㝈ᐃ䛧ᚋ䛿䚸ᾘ㜵⨫䛻䜖䛰䛽䜛
 
⾲12 ᩥ໬㈈㜵⅏ࡢព㆑࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 
ㄢ㢟䛾ෆᐜ ㄢ㢟ゎỴ䛾䛯䜑䛻ᐇ᪋䛧䛯䚸䛒䜛䛔䛿ᐇ᪋ணᐃ䛾ྲྀ䜚⤌䜏 ௒ᚋணᐃ 㐣ཤ䛻ᐇ᪋
䐟ᾘ㜵䛾᪉䛻⪺䛔䛶⌮ゎ 㻜 㻝
䐠カ⦎䛾㝿䛻ᩥ໬㈈䛾ᣏほ䛸ㄝ᫂ 㻝 㻜
䐡ຮᙉ఍➼䛾ᑐ⟇ 㻝 㻝
䐟ᾘ㜵カ⦎䛻ཧຍ䛧䛶䜒䜙䛖 㻝 㻜
䐠ᬑẁ䛛䜙஺ὶ䜢ቑ䜔䛧ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊యไ䛾ㄆ㆑䛧䛶䜒䜙䛖 㻝 㻝
䐡ᗈሗ䜔カ⦎ᅇᩘ䛾ቑຍ 㻝 㻝
䐢ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊㝲䛾ᐙ䛻䝇䝔䝑䜹䞊䛺䛹䛾┠༳䜢䛴䛟䜛 㻝 㻜
䐟ఫẸ䛻ᩥ໬㈈䛾኱ษ䛥䜢䜰䝢䞊䝹䛧䛶䛔䛟 㻝 㻜
䐠ఫẸ䛸ᩥ໬㈈䛻ᑐ䛩䜛ពぢ஺᥮䜢⾜䛖 㻜 㻝㻔䝅㻕䚷ఫẸ㛫䛷㜵⅏䛻ᑐ䛩䜛⇕ព䛻ᕪ䛜䛒䜛
㻔䝁㻕䚷ᩥ໬㈈䛻ᑐ䛩䜛▱㆑䛜䛺䛔䞉ὸ䛔
㻔䝃㻕䚷ᩥ໬㈈ᕷẸ䝺䝇䜻䝳䞊యไ䛾ㄆ▱୙㊊
 
⦎࡞࡝㸧࡟ཧຍࡍࡿேࡢேᩘࡀᑡ࡞࠸ࠖࡀ14%ῶᑡࠊࠕյᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢάື㸦カ⦎࡞࡝㸧࡟ཧຍࡍ
ࡿேࡀ࠸ࡘࡶྠࡌࠖࡀ11%ῶᑡࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠕնᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡋࠊⱝ࠸ୡ௦ࡀᑡ࡞
࠸ࠖࡀ5%ቑຍࡋࡓࠋ 
(b)⤖ᯝࡢศᯒ 
2ᖺ๓࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᆅᇦఫẸࡢ㜵⅏࡟ᑐࡍࡿඹ᭷ࡀ㐍ࡳࠊࠕմᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢάື㸦カ⦎࡞࡝㸧࡟
ཧຍࡍࡿேࡢேᩘࡀᑡ࡞࠸ࠖࠕյᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢάື㸦カ⦎࡞࡝㸧࡟ཧຍࡍࡿேࡀ࠸ࡘࡶྠࡌࠖ࡜࠸
࠺ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵၿࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ2ᖺ࡜࠸࠺᭶᪥ࡢ⤒㐣ࡶ࠶ࡾࠕնᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲
ဨࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡋࠊⱝ࠸ୡ௦ࡀᑡ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟άື࡟ཧຍࡍࡿேࡢ㧗㱋໬ࡀࡍࡍࢇ
࡛࠸ࡿ≧ἣࡀㄞࡳྲྀࢀࡓࠋ 
 
(4)୺せ࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 
(a) ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖⓗ࡞άື࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
⾲ 10 ࡣᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥
ᖖⓗ࡞άື࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไෆ࡛ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ(࢖)ࡢղࠊ(࢘)
ࡢձղࠊ(࢜)ࡢձղճࡢࡼ࠺࡟ᕷẸ
ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅࢆቑࡸࡋࠊ
ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡇ࠺ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ(࢔)ࡢձղճࠊ
(࢖)ࡢճࠊ(࢚)ࡢձࡢࡼ࠺࡟ࠊእ㒊
ࡢ⤌⧊࡜㐃ᦠࢆྲྀࡿࡇ࡜࡛ࠊㄢ㢟
ࢆゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡶࡳࡽࢀࡓࠋ 
(b) ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ㜵⅏⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 ⾲11ࡣᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ
ࡢ㜵⅏⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐ
ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ(࢝)ࡢձղࠊ
(ࢡ)ࡢձࡢࡼ࠺࡟カ⦎ࡸຮᙉ
఍ࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺࡜࠸࠺ྲྀࡾ
⤌ࡳࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓカ⦎ࢆ
㏻ࡋ࡚(࢝)ࡢճࠊ(࢟)ࡢձࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢཧຍࢆ᝿ᐃࡋࡓάືෆᐜ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡶࡳࡽࢀࡓࠋ 
(c)ᩥ໬㈈㜵⅏ࡢព㆑࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 ⾲ 12ࡣᩥ໬㈈㜵⅏ࡢព㆑࡟
㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
(ࢥ)ࡢղճࠊ(ࢧ)ࡢձճࡢࡼ࠺
࡟ࠊカ⦎ࡸຮᙉ఍ࢆ㏻ࡋࡓྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡸࠊ(ࢧ)ࡢղࠊ(ࢩ)ࡢձ
ղࡢࡼ࠺࡞ࠊ᪥ᖖࡢ஺ὶ࠿ࡽ
ᩥ໬㈈㜵⅏࡟ࡘ࠸࡚ᨵၿࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡀぢࡽࢀࡓࠋ 

㸴 ⤖ㄽ
 
(1)ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ⥾⤖᫬࡟ᩥ໬㈈㛵ಀ⪅࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛫࡛ᐃࡵ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿⅆ⅏
᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㐃⤡యไࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ᪥ᖖάືࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᕷẸࣞࢫ࢟ࣗ
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࣮యไࡢ㜵⅏カ⦎ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣཬࡧ᪥ᖖάືࢆ೵⁫ࡉࡏ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2009 ᖺ࡟すᮏࡀ⾜ࡗࡓ
ㄪᰝ⤖ᯝ࡜ 2011ᖺ࡟⾜ࡗࡓㄪᰝ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ2ᖺ㛫ࡢάືࡢᐇ᪋≧ἣཬࡧᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ
⥅⥆ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ࠿࠿࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍ
ࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ௨ୗࠊྛ❶ࡈ࡜࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓෆᐜࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
i)ⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࡢάື࡟㛵ࡍࡿ㐃⤡యไ 
z ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ඲యࡢ 3%ࡣ㐃⤡యไࢆᐃࡵ࡚࠾ࡽࡎࠊⅆ⅏Ⓨ⏕᫬࡟㎿㏿࡟᭷ຠ࡞άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
z 4๭ࡢᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡣⅆ⅏᫬࡟ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࢆᣍ㞟ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
z 3๭ࡢᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀⅆ⅏᫬࡟ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡢ฿╔᫬㛫ࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
z ⅆ⅏᫬࡟ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨࡀ࠸ࡘ฿╔ࡍࡿࡢ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡲࡲึືάືࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ
࡟࠶ࡿࠋ 
ii)᪥ᖖάືࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ 
z 2ᖺ๓࡜ྠᵝ࡟ᾘ㜵࠿ࡽࢧ࣏࣮ࢺࡢࡶ࡜࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㜵⅏カ⦎࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
z ᾘ㜵࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࡞࠸⠊ᅖ࡛࠶ࡿ㜵⅏カ⦎௨እࡢ᪥ᖖάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ6๭ࢆ㉸࠼ࡿᕷẸࣞࢫ࢟ࣗ
࣮యไࡀ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
z ᪥ᖖⓗ࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢᩘࡣ⌧ᅾᑡ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᆅᇦࡢ㜵⅏ព㆑
ࡢྥୖ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
iii)ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ 
z 2ᖺ๓࡜ྠᵝ࡟ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᖺ᭶ࡢ⤒㐣࡟ࡼࡿ㧗㱋໬ࡸࠊ⅏ᐖ᫬࡟ᶵ⬟ࡍ
ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
z 2ᖺ๓࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᆅᇦఫẸࡢ㜵⅏࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀྥୖࡋࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࡢάື࡟ཧຍࡍࡿேࡀቑ
࠼࡚࠸ࡿࠋ 
z ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨྠኈࡢኌ࠿ࡅࡸ⥅⥆ࡋࡓカ⦎ࡢᐇ᪋࡞࡝࡜
࠸ࡗࡓ᪥ᖖⓗ࡞άືࡀࡳࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⏫ෆࡢᾘ㜵ᅋ࡟カ⦎ཧຍࡢ⏦ࡋ❧࡚ࡸᑓ㛛ᣦᑟࠊ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ
ࢆ㡬ࡃ➼ࡢᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡜ࡣ␗࡞ࡿእ㒊ࡢ⤌⧊ࡢ༠ຊࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(2)௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏㄽ࡛ᩚ⌮ࡋࡓ୺せ࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᥦ᱌࡜ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ㐣ཤ࡟ᐇ᪋ࡋࡓᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ⤒⦋ࡸྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜
ࡗࡓ஦࡟ࡼࡿຠᯝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ῝ࡃㄪᰝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟ࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᕷ
Ẹࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡜ࡋ࡚ࠊ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜እ㒊ࡢ⤌⧊࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆㄪᰝࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢάືෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࡣࠊG-COEࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫࠖ᥎㐍ᣐⅬ㸦ᖹᡂ20ᖺ㹼ᖹᡂ24ᖺ㸧࠾ࡼࡧ⚾኱ᡓ␎ⓗ
◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭ᥼஦ᴗࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓほග㒔ᕷࢆ⮬↛⅏ᐖ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢᏛ⾡◊✲ᣐⅬࠖ㸦ᖹᡂ22ᖺ
㹼ᖹᡂ26ᖺ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᩥ໬㈈㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ࡟ࡣࠊ῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ி㒔ᕷᾘ㜵ᒁ㸸ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࣐࢟ࣗࢽࣗ࢔ࣝ, pp32 
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